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（） F. H. Allport, V. O. Key Jr., R. E. Laneと







（） E. M. Rogersの「イノベーションの普及
過程（diffusion of innovations）の研究」に
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クラス名 調査票番号 回答者数 クラスの全人数
１A １―１８ １８ ２３
１N １９―２８ １０ １５
２A ２９―４０ １２ １６
２N ４１―４４ ４ ６
３ ４５―６６ ２２ ２５
４ ６７―８２ １６ ２０
５ ８３―８９ ７ ７
６ ９０―１０５ １６ １８
７ １０６―１１０ ５ ７
８ １１１―１１４ ４ ８









































































































































































































































１．日本の製品や商品を購入したことがある ５７．７％ ９５．５％ １００．０％
２．日本の料理屋・レストラン・居酒屋・パブ・バーなどで飲食をしたことがある ５０．２％ ９３．３％ ９４．３％
３．日本に関する展覧会・公演・講演会などに行ったことがある ２２．１％ ８６．５％ ９１．４％
４．日本企業・日系企業で働いていたことがある ４．７％ １５．７％ ４０．０％
５．日本企業・日系企業と取引をしたことがある ９．５％ ２０．２％ ３４．３％
６．日本人作家の本を読んだことがある １５．２％ ７６．４％ ９７．１％
７．日本に関する新聞や雑誌の記事を読んだことがある ６３．０％ ９５．５％ ９４．３％
８．日本映画・アニメ・漫画を見たことがある ４２．３％ ９５．５％ １００．０％
９．日本の音楽・歌謡・Jポップ・民謡を聴いたことがある １７．０％ ９１．０％ ９１．４％
１０．学校あるいは大学で日本のことを学んだことがある ３１．０％ ４２．７％ ６５．７％
１１．日本人の友人・知人がいる １１．５％ ６２．９％ ８０．０％
１２．観光で日本に行ったことがある ３．８％ ３１．５％ ８２．９％
１３．仕事で日本に行ったことがある １．４％ ９．０％ ２８．６％
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― ―１００ 社 会 学 部 紀 要 第１０９号
表５－① 日本に対する認知度












































































































































































































































































































































































一般市民 知的交流事業参加者 日本語講座受講者 日本研究者
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トリックス」（表１０）の検討から始めたい。この




































１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
q４＿１ １００ ８０ ７９ ８１ ８１ ７２ ６９ ６５ ７７ ８８ ８１ ７２ ７２ ７３ ７２ ７７ ７２ ７２ ７０ ７３ ８０ ６８
q４＿２ ８０ １００ ９５ ７９ ６７ ８９ ３５ ５０ ７５ ７６ ７８ ７１ ８７ ８７ ７９ ８９ ７７ ８１ ８５ ８６ ７７ ７８
q４＿３ ７９ ９５ １００ ８１ ６０ ８４ ３４ ５１ ７８ ７６ ７８ ７２ ８７ ８４ ７４ ８９ ７６ ８１ ８２ ８６ ７５ ７５
q４＿４ ８１ ７９ ８１ １００ ７５ ７１ ４０ ４６ ７７ ８３ ７４ ６７ ７１ ６７ ４７ ７０ ４８ ６０ ６７ ７３ ７３ ６１
q４＿５ ８１ ６７ ６０ ７５ １００ ７６ ７７ ７０ ６９ ８１ ７８ ７１ ６８ ６６ ６３ ６５ ６３ ７１ ６７ ６６ ７０ ７０
q４＿６ ７２ ８９ ８４ ７１ ７６ １００ ４５ ５５ ７２ ７８ ７９ ７１ ８５ ８０ ７７ ８４ ７３ ８０ ８１ ７９ ７１ ７７
q４＿７ ６９ ３５ ３４ ４０ ７７ ４５ １００ ８６ ６５ ６７ ６５ ６２ ３０ ３０ ５９ ４５ ５４ ４８ ３０ ２７ ６８ ４９
q４＿８ ６５ ５０ ５１ ４６ ７０ ５５ ８６ １００ ７３ ５８ ６５ ６７ ５７ ５５ ６８ ６７ ６７ ６１ ５７ ４８ ４９ ５９
q４＿９ ７７ ７５ ７８ ７７ ６９ ７２ ６５ ７３ １００ ８１ ８７ ８４ ７３ ６９ ７４ ８０ ７４ ７９ ６７ ６２ ６５ ７１
q４＿１０ ８８ ７６ ７６ ８３ ８１ ７８ ６７ ５８ ８１ １００ ７７ ６３ ７６ ７０ ７１ ７５ ６６ ６７ ７６ ７６ ７８ ５７
q４＿１１ ８１ ７８ ７８ ７４ ７８ ７９ ６５ ６５ ８７ ７７ １００ ８７ ７６ ７５ ７３ ７９ ７１ ７６ ７３ ６９ ７６ ７２
q４＿１２ ７２ ７１ ７２ ６７ ７１ ７１ ６２ ６７ ８４ ６３ ８７ １００ ７９ ７８ ７９ ７９ ７９ ７９ ６９ ５７ ５７ ８７
q４＿１３ ７２ ８７ ８７ ７１ ６８ ８５ ３０ ５７ ７３ ７６ ７６ ７９ １００ ９６ ８８ ９４ ８５ ８８ ９３ ８６ ６７ ８３
q４＿１４ ７３ ８７ ８４ ６７ ６６ ８０ ３０ ５５ ６９ ７０ ７５ ７８ ９６ １００ ８７ ９２ ８０ ８１ ８９ ８３ ６２ ８５
q４＿１５ ７２ ７９ ７４ ４７ ６３ ７７ ５９ ６８ ７４ ７１ ７３ ７９ ８８ ８７ １００ ９２ ９５ ９２ ８６ ７６ ７４ ８６
q４＿１６ ７７ ８９ ８９ ７０ ６５ ８４ ４５ ６７ ８０ ７５ ７９ ７９ ９４ ９２ ９２ １００ ９０ ８９ ９１ ８７ ７５ ８４
q４＿１７ ７２ ７７ ７６ ４８ ６３ ７３ ５４ ６７ ７４ ６６ ７１ ７９ ８５ ８０ ９５ ９０ １００ ９５ ８７ ７６ ７１ ８８
q４＿１８ ７２ ８１ ８１ ６０ ７１ ８０ ４８ ６１ ７９ ６７ ７６ ７９ ８８ ８１ ９２ ８９ ９５ １００ ９０ ８４ ７３ ８６
q４＿１９ ７０ ８５ ８２ ６７ ６７ ８１ ３０ ５７ ６７ ７６ ７３ ６９ ９３ ８９ ８６ ９１ ８７ ９０ １００ ９５ ７６ ７９
q４＿２０ ７３ ８６ ８６ ７３ ６６ ７９ ２７ ４８ ６２ ７６ ６９ ５７ ８６ ８３ ７６ ８７ ７６ ８４ ９５ １００ ８４ ７５
q４＿２１ ８０ ７７ ７５ ７３ ７０ ７１ ６８ ４９ ６５ ７８ ７６ ５７ ６７ ６２ ７４ ７５ ７１ ７３ ７６ ８４ １００ ６５
q４＿２２ ６８ ７８ ７５ ６１ ７０ ７７ ４９ ５９ ７１ ５７ ７２ ８７ ８３ ８５ ８６ ８４ ８８ ８６ ７９ ７５ ６５ １００
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Payneと J. Payneのいう「multimethod approach」




― ―１１２ 社 会 学 部 紀 要 第１０９号
Methodological Discussions in the Development Study
on the Evaluation Surveys of the Japan Foundation Performance（II）
ABSTRACT
The Japan Foundation was established in 1972 as a specialized agency to promote
international cultural exchange, and became an independent administrative institution in
2003. From that time on, the systematic implementation of an evaluation process has
become mandatory. The development study on the evaluation survey methods is an
important/ integral part of this effort.
One more important meaning that can be attached to these evaluation surveys is that
they act as the proposals for new methodology used in this area of applied social research.
The purpose of this paper is to classify, explain and discuss the variety of methods
used for the evaluation surveys of the Japan Foundation performance in Germany (2007).
I . The methods used in this study are classified by modes of observation as follows:
1 . Indirect observation: Content analysis of the various materials (e.g. newspapers,
magazines, books and so on)
2 . Direct observation:
(1) Intensive method: Interview
(2) Extensive method: Survey research
II . The methods of data analysis collected by means of observation are classified using
three different criteria as follows:
1 . Classification by the “nature” of data
(1) Standardized data: Quantitative data (Survey data)
(2) Non-standardized data: Qualitative data (Interview and Open-ended question data)





3 . Classification by the “technique” of data analysis: In the case of survey data
(1) One variable: Frequency Distribution (Simple-Tabulation)
(2) Two variables:
a) Cross-Tabulation and Analysis of Variance (ANOVA)
b) Median Regression Analysis
c) Correlation Coefficient
(3) More than two variables: Multivariate Analysis (Quantification Theory III and
Smallest Space Analysis)
In this paper we explain how we tried to use the above-mentioned methods for the
evaluation surveys and their data analysis, and discuss the advantages and disadvantages
of each of these methods.
Key Words : survey research, data analysis, descriptive analysis, conditional analysis,
structural analysis
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